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INTRODUCTION
The first Bibliography on Vapour Pressure Isotope Effects /KFKI 
Report 76-10 (1976) was published in 1976 and covered the literature of 
the period from 1919 through December 1975. The present Supplement reviews 
the literature from January 1976 through December 1979. It also includes 
some references overlooked in the first volume and Errata to it. The seri­
al numbers are continued from the first Bibliography so the first refer­
ence in this Supplement has the number 488.
The bibliography is arranged in chronological order; within each 
year the references are listed alphabetically according to the name of 
the first author of each work. In cases where the original paper was not 
available, the reference - usually in Chemical Abstracts - is also given. 
Works are in English, unless otherwise marked. The bibliography is follow­
ed by a Compound Index listing the names of compounds, but for simplicity 
the type of isotopic substitution is not shown. In preparing the Compound 
Index, the nomenclature used in Lange's "Handbook of Chemistry" /McGraw- 
Hill Book Co., Inc., 1961/ was followed. When this nomenclature gave an 
uncommon name for a familiar compound both names have been given. The Au­
thor Index includes all authors of the papers.
Notification of any errors and references which have been over­
looked, will be gratefully received.
List of Symbols; C.A. : Chemical Abstracts
Nucl. Sei. Abstr. : Nuclear Science Abstracts
F : in French
G : in German
H ; in Hungarian
R : in Russian
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properties of condensed systems. /See 266/
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